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12~====~~~~~~~~~~~~~~ I Rencana 
Turapan asfalt berliang 
alternatif urns air larian ribut 
~~~~~~f~~ct~=.t'~~ ~ 
bat dal.:un masa singkat sah.lija me-
ngakibatkan bcbcrapa kawasan dj ibu 
kota dlgc-nangi banjir. 
Bclx-rnpa tahun lalu. perlumbaan 
berprestij Grand Prix (GP) MotoSikal 
BrtL'lin dan Malays.ia (erpaksa dibatal-
kan kernna hujan mm}-ro.tbkan litar 
mt'f\iadllicUl dan berbaha)'3. kepada ........... ,._ 
KchadLran air bertakung pada per-
muka.m jalan tidak boleh dipandang 
entt·ng. 1.1 antara faktor penyumbang 
kt·pa<la po.:oningkatan statistik kemala-
~m ja.lan raya. 
Air dlakui faktor utama yang me-
nyumb;lt~ kcpada kerosakan turapan 
Jnlan. Air mcmbcnarkan 
kelembapa:n mercsap, scte-
rusnya mcnycbabkan lapl-
san agregat tcpu. Ia men· 
jadlkan turapan sangat ren-
tan tcrhadap kenderaan 
bcrat 
Akibatnya, kualiti jalan 
t'al'8 cenderung merosot Je. 
blli c:epat. Untuk men,gatasi 
masalab ini. teknologi tu-
rapan asfaJt bertiang dilihat 
antara altcmatifberpotensl 
untuk digunakan dalam pc-
ngurusan air larian libut 
'l'\lnl;pan asfaJt berl.iang 
direka be:ntuk untuk mcm-
bawa dua tujuan utama iai-
tu sebagai turapan untuk 
ja.lan raya dan tempat letak 
kcrcta. Ia juga bcrfungsl se-
bagal sistem penyirnpanan 
dan penyusupan air ribut. 
Apakah dimaksudkan dc-
ngan turapan asfat berliang? la adalah 
kaOOah turapan yang mengandtmgi 
kandungan )ompang udara tinggi iaitu 
st>kltar 3:) peratus. Turapan ini direka 
blmtuk wtluk l1'X'lenyapkan air larian 
"-t't'DaSa hujan. 
Ji.ka twapan biasa direka bentuk se· 
baaaJlapban pelindung untuk meng-
t'lakkan air dar:ipada meresap ke la-
plsa.n bawah. tw"apan asfalt bertiang: 
akhlr 1960-an lagl. 
I:Jnda 1977, ln"tltut Franklin di Phtla-
d.;>lphla dl Amcrlka S}·arikat (AS) me-
ncrbltkan panduan rek.a bentuk untuk 
turap:m n.o;falt \M'riiang. Dicatatkan 
hampir 90 prratus pe:mbinaan lcbuh ra· 
yadt &>Ianda m£'~ turapan 
ini. 
01 Asia pula. pl'nggUnaaJl turapan 
ini mula di!l('l""k£'nalkan di Jepun pada 
1987. Ia benujuan meningkatkan ke-
S(·L·umt:m trnf1k dan mengelakkan ke-
rosakan aluran pada turapan. 
P\>rculJaan turapan 
mcnycbabktm tunlpan asfalt bertian.g 
diprak.Ukkan dl lcbuh raya berhampt. 
ran kawasan }X'rumahan untuk mc-
ngurangkan hi.ngar: 
l)(ongan J)('nggunaan turapan ini. ta 
hap hing.-tr dnp:~t dl.kurangkan sekitar 
3dUCA> lx-rbanding turapan kon\'ensK>-
nal 
Kadar p:on~·i,ngklran untuk pepejal 
t('l'aJTJpaJ (I'SS),lopm. minyak dan 
gris Juga tinggi. manaka.la kadar pe-
nyingkiran Si"dcrhana dikl'Slll untuk 
fosforn 
asfalt bf>rll.ang pl'rta-
ma di ~1alaysia ada-
lab pada 1991 dl Jala.n 
Chcras-Ucranan.g. di-
ikutl jalan dl sepan 
jang Kl'rlnchl Link dl 
Kuala Lwnpur. 
Jabatnn Kcrja Raya 
(JKR) Malay::;ia scca 
ra rasmln}'a mclan-
carkan pia\\ alan be-
berapa turapan cam· 
puran khas tmnasuk 
turapan asfalt ber-
IJanopada2000. 
Apa >'all& past I. tu-
rapan Lnl rrK'nlpunyai 





turapan asfalt berliang 
dianggap pilihan tepat. 
Penggunaan turapan 
ini dapat menjimatkan 




menguruskan air ribut. 
KeUka musim se-
juk, turapan asfalt 
bcrliang menwljuk 
kan prcstasi sangat 
b:.t lk kerana air me-
ngalir dcngan oepat 
dnrip..'lda pcrmukaan 
jalan. Pen.ggunaan ga-
ram juga dapat diku-
rangkan sch i.ngga 7S 
peratus atau lebih Wl· 
tuk mencairkan sa]ji. 
\\'alaupun turapan 




bahan kimia pencair 
saljl yang dlgunakan 
amat bcrkcsan untuk 
mengurangkan penoe-
a.gregat yang k.asar. lnl dapat memberi-
knn rlntangan gclinci.ran yang ti.nggi 
dan rintangD.n tcrhadap aluran teru-
t:runa p.,'lda suhu tlnggl. 
Kajlan mcnunJukkan turapan asfalt 
bcrllm~ mcmpunyal nilai rintangan 
gcllnclran 50 pcrntus lcbih tin.ggi ber· 
band Ina turapan konvensional. Turn· 
panj{·nls inljuga memberikan banyak 
manfaat kt>pada alam sckitar: 
Olch kerana turapan asfalt berliang 
bersifat !<'lap air. la oenderung Wltuk 
kurong ~P haba Air rang <ti-
S('f'ap turapan ini membantu mcnye· 
jukkan kawasan itu. 
PotMl'>l JX'Il)~ bunyi }-ang baik 
maran kJorida. 
Da.ri sudut ckonomi. turapan asfalt 
bcriiang dlanggap pUihan tepal Peng-
gunaan turap.,m tni dapat mcnji.matkan 
kos pcmblnMn kcrnna tldak memer-
lukan pc:mycdln:m kolam penahan un-
tuk mcnguruskru1 air ribul 
Tanah ynnA; blasanya digunakan Wl· 
tuk penycc:u ... .-m kolam prnahan dapat 
dijadlkan a<;(•t mcnguntungkan )'ang 
JU(>nambah n11ai hart.a tanah itu. 
Ol<'h kl'rana turapan ini direka un-
tuk ·sesuai' dcnpn topografi sesuatu 
kawasan. k('fja tanah akan mcnjadi ku· 
~rtlndak 'meneguk' air ribut daripada '1;;,;;~ ~~~~~f.:~ 
pcrmukru:m turapan der.rgan oepat dan !Iii 
berl<csrul. 
Kclcblh!m ini mcmb.'mlu mengclak 
air dari!X'dtl bcrtakung schingga me-
nycbabkM OOnjir kilat bcrla.ku di per· 
mukM.n. 
Darl scgl kclcbihan, turapan asfalt 
bcrUang boleh mcngurangkan tcmpias 
air d.tripada kc>nderaan hadapan yang 
tn<'njadi punca kcndcraan di lebuh ra-
ya Udak dapat bergerak pada had laju 
diletapkan ialtu 110 kilometer seja.m 
(lotl/j). 
Oengan pmyelenggaraan yang baik. 
Jan8)<a harat """""' asfalt bcrliang 
dapat bert.ahan sehi.ngga 20 tahun la· 
manra. S('bclum berla.kunya retakan 
at.au lubang. 
1\trnpan asfaJt bcrliang secara. 
umunmya digunakan di ktlwasan tern· 
pat INak kcreta. laluan peJalan kaki. 
taman IX:Ot'malnan dan lebuh raya. Se· 
Jat'ah pcl\ggunarumya bcrmula sejak 
rang. Penggunaan batu da.sa.r· Jala.n bia· 
sanya lcbih mahnl ~banding lapisan 
sub-tapak bht'><'l ynna dlpadatkan. na-
mun pcrbln .. ·um kos lnl dapat dlimba-
ngi dcngan kl'tid.akp(>rluan kolam pe-
nahan dan komporwn lain dari slstem 
pengurusan air libut. 
Untuk pro}clt di mana kos unit d.i-
band.ingkan, turapan asCaJt berliang 
menjadr prllh:m lt>bl.h mumh. 
Tidak dm.."illkan Ji.. . tem int Juga ada 
kekmahan. Kos pra<:ampuranru:a lc-
bih mahal bf>rb:mdtll(l: turapan korn-en-
siona.l. 1'Ur3pan asfalt beriiaJ:li juga 
mcmNiuk.-tn pt'n},'lt•nggara.an berkala 
Wltuk nK'ngeL-lk bcrtaku k1..>gagalan 
sumbatan IID.na. 
KC'g<lgnl.an In! SC'Inllmya berpwu:a 
daripada kcrja IX'I\}"t"IC!nggaraan yang 
tld.'lk bel"'kala dan m<'ncukupi. Dica· 
dangk.·m turopan asfalt berliang diva-
kuru an tara dua hlngga em pat k.ali se-
tahun atau semburan m<'nggunnkan jet 
air lx>rtC'k.anan Iingg\. 
K.ajian S('kwnpulan pen)<elid.ik dari-
pada Unl\wsiU Sains Malaysia (USM) 
mendapati lindakan Jelasan ta}ar ken· 
dcraa.n pada permukaan turapan asfa1t 
berliang. tcrutama dl kawasan berte-
kanan tinggl akan ll'l('ft}'Cbabkan ke-
hilangan panil«'t. 
Tindakan air pula akan mengakibat-
kan pelucutan agregat daripGda per. 
mukaan jalan. 
Kesimpulai1Jl)'8, dcnfja.n bebcrapa k 
lcbihan tcrutama d.ari sudut pcrscki· 
taran dan ckonoml, wajar sekali tu 
rapan asfalt bcrllang dJpcrtlmbangka.n 
scbagal aJtcrno.tlf pengurusan air ribut 
yang bcti<('S.'ln dan <'fcktlf. 
